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RESUMEN: Se cita por primera vez para el sur de la península ibérica Quercus × trabutii Hy. Se 
presentan una tabla de caracteres morfológicos, dos ilustraciones y un mapa de distribución. Palabras 
clave: Híbrido; Quercus caducifolios; taxonomía; Sierra Nevada; Granada; España. 
ABSTRACT: Quercus × trabutii, found in the south of Iberian Peninsula. A key of 
morphological characters, two illustrations and a distribution map are presented. Keywords: Hybrid; 
Quercus deciduous; taxonomy; Sierra Nevada; Granada; Spain. 
 
INTRODUCCIÓN 
Según los catálogos y floras al uso (BOLÒS & VIGO, 
1990; FRANCO, 1990; BLANCA & al., 2011) el único taxon a 
nivel específico presente en el sur de la península ibérica 
dentro del grupo de Quercus caducifolios de los subgéneros 
II Cerris (Spach) Öerst. y III Quercus, es Q. pyrenaica Willd 
(FRANCO, 1990). En el marco de los estudios sobre la 
diversidad vegetal cormofítica y fenología de los bosques 
caducifolios climatófilos de la vertiente norte del parque 
nacional de Sierra Nevada (Granada, España), (PAVÓN & al., 
2019) se han recolectado e identificado individuos con 
características de Quercus × trabutii Hy (híbrido entre Q. 
pyrenaica y Q. petraea subsp huguetiana Franco & G. López). El 
hábitat de esta población se localiza en la Dehesa del 
Camarate (Lugros, Granada) en las coordenadas 
30S477225/4115522 (datum  ETRS 89), entre unas altitudes 
de 1500 y 1900 metros (figs. 1-3), formando parte de bos-
quetes mixtos caducifolios o integrados en melojares 
(Adenocarpo decorticantis-Quercetum pyrenaicae Martínez-Parras 
& Molero Mesa 1983), sobre suelos tipo cambisol eútrico, 
derivados de cuarcitas y micaesquistos (IGME, 2019). El 
microbiotopo donde se encuentran está asociado a laderas 
inestables y rocosas-pedregosas en vertientes orientadas al 
norte, nordeste o noroeste.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El total de individuos localizados hasta el momento en 
la población es de seis ejemplares, todos adultos y que 
fructifican con normalidad. Los ejemplares muestran ca-
racteres intermedios entre Quercus petraea subsp hugue-
tiana Franco & G. López y Q. pyrenaica Willd., que son 
propios de Quercus × trabutii Hy (BOLÒS & VIGO, 1990; 
AMARAL-FRANCO, 1990; PENAS & al., 1994; DÍAZ 
FERNÁNDEZ & al., 1995; BLANCA & al., 2011) como son 
(véase la Tabla 1): a) corteza del tronco escamoso-
agrietada con placas estrechas; b) ramitas castaño claras, 
lustrosas, glabrescentes con numerosas lenticelas 
elípticas; c) hojas de semimembranáceas a subcoriáceas, 
con lóbulos en general poco profundos y normalmente 
obtusos, verde-oscuras, glabrescentes y lustrosas por el 
haz y más pálidas, con tricomas estipitados de entre 4 a 6 
radios por el envés. Nerviación de tercer orden apreciable 
a simple vista y base del limbo que se estrecha hacia el 
peciolo; d) yemas glabrescentes de hasta 8 mm, de agudas 
a ovadas; e) peciolos tomentosos de semicilíndricos a 
semicanaliculados; f) aquenios macizos, sésiles o con 
pedúnculo corto, en grupos de 2 a 4 y con cúpula 
ceniciento-pubescente con escamas en su mayoría linear-
triangulares. Los pliegos recolectados e identificados 
(incluidos en MGC) para esta nota han sido los siguientes: 
 
Quercus × trabutii Hy. 
GRANADA: 30S 477.225, 4.115.522, Lugros, Dehesa del 
Camarate, melojar de ladera, 1535 m, 17-VII-2019, MPN & AVPL 
(MGC 92316); Ibíd., bosque mixto caducifolio, 1810 m, 19-VIII-
2019, MPN, NHT & F. Casimiro-Soriguer (MGC 92466); Ibíd., 
bosque mixto caducifolio, 1845 m, 15-IX-2019, MPN, NHT & 
AVPL (MGC 92497); Ibíd., bosque mixto caducifolio, 1540 m, 15-
IX-2019, MPN, NHT & F. Casimiro-Soriguer (MGC 92490); Ibíd., 
bosque mixto caducifolio, 1867 m, 19-X-2019, MPN & NHT (MGC 
92502); Ibíd., melojar de ladera, 1560 m, 19-X-2019, MPN & NHT 
(MGC 92498). 
 
Quercus pyrenaica Willd. 
GRANADA: 30S 477.225, 4.115.522, Lugros, Dehesa del 
Camarate, melojar mixto de fondo de barranco, 1720 m, 18-V-
2019, MPN, NHT & AVPL (MGC 90739); Ibíd., melojar de 
ladera, 1535 m, 17-VII-2019, MPN & AVPL (MGC 92317); 
Ibíd., 1600 m, 19-VIII-2019, MPN, NHT & F. Casimiro-
Soriguer (MGC 92447); Ibíd., bosque mixto caducifolio de 
fondo de barranco, 1770 m, 15-IX-2019, MPN, NHT & AVPL 
(MGC 92491); Ibíd., melojar mixto de fondo de barranco, 1679 
m, 19-X-2019, MPN & NHT (MGC 92499); Ibíd., melojar de 
ladera, 1550 m, 19-X-2019, MPN & NHT (MGC 92496); Ibíd., 
bosque mixto caducifolio, 1854 m, 19-X-2019, MPN & NHT 
(MGC 92501). 
 
Como resultado del estudio fenológico llevado a cabo en 
la zona de estudio, se han detectado diferencias en el periodo 
de foliación entre Quercus pyrenaica y Q. × trabutii Hy, 
siendo éste último más precoz. Solo se ha encontrado a uno 
de los parentales del híbrido (Q. pyrenaica), respecto al otro 
(Q. petraea subsp. huguetiana) que posiblemente se halle 
extinto en la actualidad en Sierra Nevada. Las condiciones 
paleoclimáticas del final de la última glaciación, con mayor 
cantidad de precipitación (SILVA & al., 2017) y la especial 
geomorfología de la zona de estudio, con numerosas zonas 
con suelos hidromorfos y microhábitats húmedos orientados 
al norte y arroyos permanentes (MANZANO & al., 2019), 
podrían haber albergado una población relíctica de Q. 
petraea subsp. huguetiana, hoy día posiblemente 
desaparecida, debido a la progresiva aridez del clima desde 
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el final de la última glaciación y el final de la pequeña Edad 
de Hielo ‒LIA:1550-1700 AD‒ (SILVA & al., 2017). Serían 
testigos de aquella población que pudo hibridarse con Q. 
pyrenaica, los individuos identificados en este trabajo como 
Q. × trabutti que en la actualidad persisten refugiados en 
zonas microclimáticas, húmedas y frescas, y posiblemente 
haya que calificar también como relícticos. 
Esta localidad supone una notable disyunción corológica 
puesto que las poblaciones más cercanas de Q. × trabutii se 
encuentran en la Sierra de Valdemeca (Cuenca) y en la sierra 
de Guadarrama (Madrid) (LÓPEZ, 1976; LÓPEZ, 1977; 
MATEO & al., 1995; BAONZA & MARTÍNEZ, 2013). Se trata, 
por tanto, de una novedad para la mitad sur de la Península 
Ibérica, para Andalucía y para Sierra Nevada (mapa 1). 
Tanto por el número de individuos adultos (6 ejempla-
res, criterio D, UICN, 2012) como por su área de ocupación 
(aprox. 15 hectáreas, criterio B), se trata de una población 
relicta y finícola, merecedora del máximo nivel de 
protección dentro del parque nacional de Sierra Nevada y 
Andalucía. 
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Carácter Q. petraea Q. × trabutii Q. pyrenaica 
Corteza 
Escamosa con placas 
estrechas 





nerviación de 2º y 3º orden 
Semimembranáceas con 
nerviación de 2º y 3º orden 
Subcoriáceas con 
nerviación de 2º orden 
Pelos envés 
Pelos simples sobre nervios 
y pelos con 3-4 radios 
Pelos estrellados con 4-6 
radios 
Pelos estrellados 8-10 radios 
largos 
Peciolo Glabro canaliculado 
Tomentoso de subcilíndrico 
a semicanaliculado 
Afieltrado tomentoso o 
glabrescente semicilindrico 
Aquenio 
Sésil o con pedúnculo corto 
de hasta 15 mm, glabro 
Sésil o con pedúnculo corto 
(15-40 mm) tomentoso 
Pedúnculo de hasta 40-50 
mm, afieltrado-tomentoso 
Tomento escamas cúpula Ceniciento pubescentes Ceniciento pubescentes Ceniciento vellosas 
Forma escamas cúpula 
Ovado lanceoladas o 
anchamente ovadas 
En su mayoría linear 
triangulares 
Ovadas inferiores y linear 
triangulares superiores 
Ramitas 
Color castaño, glabras, 
lustrosas, con muchas 
lenticelas 





Yemas Glabrescentes Glabrescentes Densamente tomentosas 
Tabla 1.Caracteres morfológicos diferenciales entre Quercus × trabutii y sus parentales. 
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Mapa 1: Mapa de distribución peninsular (1-9) de Quercus petraea según la base de datos de MAPA, al que se ha añadido la 
distribución (A-E) del híbrido (Quercus × trabutii), según datos bibliográficos y de otras fuentes consultadas (Árboles Monumentales y 






























Fig. 3: Quercus × trabutii: detalle del ritidoma del tronco con 
grietas profundas verticales y escamas alargadas. 
Fotografías realizadas por los autores en la Dehesa del 
Camarate (2019). Lugros (Granada, España). 
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